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PENYESUAIAN DIRI PADA PENYANDANG TUNA DAKSA 
Pramitha Intan Widayanti 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAKSI 
Ketidaksempurnaan fisik yang dialami penyandang tuna daksa akan 
menimbulkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hal ini akan 
menimbulkan konflik bagi penyandang tuna daksa, misalnya kepercayaan diri dan 
harga diri pada individu rendah, hal ini juga dapat disebabkan lingkungan kurang 
mampu menghargai penyandang tuna daksa, sehingga tuna daksa merasa malu 
dan tidak berguna. Dengan melakukan penyesuaian diri, keseimbangan antara 
tuntutan diri dengan lingkungan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini 
memiliki tujuan mengetahui dan memahami penyesuaian diri terhadap tuntutan 
pribadi dan sosial pada penyandang tuna daksa. Pertanyaan Penelitian dalam 
penelitian ini adalah bagaimana penyesuaian diri terhadap tuntutan pribadi dan 
bagaimana penyesuaian diri terhadap tuntutan sosial pada penyandang tuna daksa. 
Gejala penelitian yang ingin diteliti yaitu penyesuaian diri pada penyandang tuna 
daksa. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 
digunakan metode wawancara dan observasi. Penggunaan metode ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang penyesuaian diri yang dilakukan 
informan. Adapun langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut : a. Membuat 
transkip wawancara, b. Mencari kategori, c. Mendeskripsikan kategori, d. 
Pembahasan hasil penelitian. 
Informan dalam penelitian ini adalah penyandang tuna daksa yang 
berjumlah lima orang. Karakteristik informan penelitian adalah: a. Penyandang 
tuna daksa sejak lahir dan bekerja, b. Usia 21-40 tahun.  
Dari hasil analisis data diperoleh bahwa penyesuaian diri terhadap tuntutan 
pribadi pada penyandang tuna daksa perasaan sedih dan malu dirasakan oleh 
informan saat pertama kali mengetahui dirinya terlahir dengan kondisi fisik cacat. 
Setelah itu informan berusaha menerima kondisi fisiknya dengan cara bersyukur, 
tidak menyesali terhadap kondisi fisiknya. Usaha yang telah dilakukan oleh 
informan tersebut mampu membuat informan menjadi pribadi yang mandiri 
seperti informan bisa melakukan aktivitasnya sendiri, misalnya melakukan 
pekerjaan rumah dan bekerja. Hal ini dilakukan karena informan memandang 
dirinya sebagai pribadi yang berguna. Penyesuaian diri terhadap tuntutan sosial 
pada penyandang tuna daksa usaha yang dilakukan informan seperti berbaur 
dengan warga yang sedang berkumpul, mengikuti kegiatan yang dilakukan di 
lingkungan serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini dilakukan 
agar informan mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat. Perlakuan 
masyarakat yang baik dan memahami kondisi fisik informan dapat mempengaruhi 
informan dalam menyesuaikan diri di lingkungan. 
 
Kata kunci: penyesuaian diri, penyandang tuna daksa. 
